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Topics in Current Chemistry, Vol. 54. Triplet States I. Springer Verlag, Berlin, 
Heidelberg, New York, 1975; 163 str. 
Serija monografija Springer Verlag-a, poznata jos pod imenom »Fortschritte 
der Chemischen Forschung«, prihvacena je kao odliean izvor informacija iz podrucja 
kemijstkih .nauka, kao i iz svih njoj granicnih disciiplina. Svaki pojedini svezak donosi 
kriticke preglede, savremene aspekte ,kao i perspektive razvoja pojedinih naucnih 
podrucja. 
Svezak br. 54 posvecen je tripletnom stanju molekula i saddi tri poglavlja: 
1. A. Dev a q u et: Quantum Mechanical Calculations of the Potential Energy 
Surfaces of Triplet States; 2. W. G. D au b en et al.: Photochemistry of P- y-
Unsaturated Ketones ; 3. A. H. Maki et al.: Protein Triplet States. 
Iz samih teorijs.kih razmatranja tesko je predvidjeti kemijsko ponasanje poje-
dinih si.nguletnih i tripletnih stanja molekula. Glavna raz1ika u kemijskoj reak;tivnostl 
rezultira iz mnogo duzeg zivota trajanja tripletnog stainja u usporedbi s odgovara-
jucirn siinguletnim stanjem. Triplet prema tome ima mnogo vecu vjerojatnost da 
reagira i to je razlog njegove iz.vanredne vafoo.sti u fotokemiji i fotobiologiji. 
Dev a q u et u prvom pogiavlju opisuje kvantno-mehanicke rnetode za odTedi-
vanje triplet-energija, kao i svojistva tripletnih stanja pojedinih skupina spojeva. 
Obradeni su nesto opsirnije polieni (do retinala, nema »visih« predstavnika kao P-
-karoten i sl.), nadalje apstrakcija vodika pomoeu ketona, adicije keton-olef:in, foto-
kemija rnetilena i dr. Drugo poglavlje daje pregled mnogo obradenog podrucja, 
fotokemije P- y- nezasicenih ketona. Opisane su, rnedu ostaLim, fotoizomerizacije, 
fotokemijska sinteza aldehida, ketena, fotoformdranje oksetana i ciklobutana. Po-
sljednje poglavlje posveceno je tripletnim stanjima peptida i proteina. Fotokemijske 
metode, prvenstveno prijenos energije triplet-triplet, pokazale su se vrlo korisnima 
pr-i odredivanju strukture proteina opcenito, kao i nekih enzima .. U ovom poglavlju 
autori su dali teorijske osnove ovog podrucja, kao i efekte otapala, temperature, te 
efekt pojedinih supstituenata cria fotokemijsko pona5anje te ·skupine makromolekula. 
Dio 0 fotokemiji P- y- neza·sicenih ketona mote b~ti od interesa i nesto sirem 
krugu ·organsli:!ih kemicara. Po miSljenj.u recenzenta prvo l trece poglavlje pisano je 
pretezno za teorijske kemieare (fizicare) tkao i za uzi krug fizikalnih kemicara. To je 
mozda glavni nedositatak knjige. Osobito poglavrje o proteinima moglo je obuhvatiti 
i vatne bioloske aspekte tog podrucja, Sto bi ucinilo knjigu privlacnom za mole-
kularne biologe i za medicinare. 
Ukljucivanj-e ilndeksa ovoj monografij.i znatno bi olak5alo snalafonje u prikaza-
nom materijalu. Oprema knji1ge odlicna je i odgovara renomiranom izdavacu. 
A. KORNHAUSER 
Stereochemistry II, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der chemischen 
Forschung), Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New Yor k, 1974, broj 48, 129 str. 
U seiriji »Topics in Current Chemistry« ovo je druga knjiga posvecena J . H. 
van' t Hoff u. Svezak s adrzava tri clanka. 
Prvi clanak »From van't Hoff to Unified Perspectives in Molecular Structure 
and Computer-Oriented Representation« ·str. 1-37) napiJsali su J. Gast e i g er, P. 
G i 11 esp i e, D. Mar q u a rd in g i I. U g i (Laboratorium fiir organische Chemie 
der Technischen Universi·tat Mi.inchen), a govori o razlicitim nacinima pristiupa tkon-
stituciji, stereoi.zomerima, permutacijskim izomerima i kiralnim konfiguracijama. 
U nastavku se opisuju si·stemi stereokemijske nomenklature i simultani p•rilkaz 
molekularnih, konstitucijskih i stereokemijskih karakterist ika spojeva, namijenjen 
radu pomocu elektronskih racunala. 
Drugi Clanatk »Stereospecificity in Biology« (str. 39-65) napisala je Birgit 
V e nn es 1 and (Forschungsstelle Vennesland der Max-Planak-Gesellschaft, Berlin 
- Dahlem) origiinalnim stilom i s puno duha i sigurno ce oduseviti citaoca. Uz kon-
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stataciju da su prakticki sve bioloske reakcije stereoopecificne, autor ogranicava 
svoj pregledni clanak na elementarne aispeMe sterern>pecificnosti enzimskih reak-
cija s tezistem na problemima koji s u razrijeseni upotrebom izotopa. Nakon krat-
koga historijskog pregleda ukiratko je prikazan niz speoifienih primjera prema inte-
resu autora, s mnogo literaturnih citata u kojima s u pojedina pitanja detaljno obra-
dena. Na taj naCin opisane -su citra.t-sintetaza, UDP galaktoza-4-epimeraza, ipiridin-
-nukleotid-dehidrogenaze, hidroksimetilgl utaril-CoA-reduktaza, dehidrogenaze ste-
roida, transhidrogenaze, ~-oksidativ:ne dekarboksilaze, dehidrogenaze mlijecne kise-
Hne, .ok!sidacija alkohola te stereospecifienost i evolucija. Karaktedsticna je posljed-
nja recenica Birgit Vennes 1 and u clanku: »Ovaj tekst naipisan je na nekon-
vencionalan nacin u cast van't Hoffa koji je bio nekonvencionalan eovj.ek«. 
U treeem clanku »(2.2)Paracycfophanes, Structure and Dynamics« (str. 67-129) 
F. V i:i gt 1 e i P. Neumann (Institut fi.ir organische Chemie der Univers.itat 
Wi.irzburg) opisuju ovisnost fizickih i kemijsJdh svojstava paraciklofana o geome-
triji molekule. Naglafavaju se neuobicajena fizicka, a posebno spektroskopska svojstva 
takove n apete molekulam.e s.truk<ture. Karakteris;tieno kemij sko ponasanje (2.2)rpara-
ciklofana i analognih sipojeva dano je prikazom transanularnih efekata dirigiranja 
u elektrofilnim supstitucijama, efekata ·susj edne sikupine (2.2)iparaciklofanske struk-
ture u karbonium-ionskim reakcijama, cis-adicije na alifatskim premostenjima, di-
namickih intromolekulamih iprocesa kao sto su izomerizacija i racemizacija, te foto-
kemijskih reakcija. Clanak je porpracen s mnogo literaturnih citata i omogucava 
citaocu vrlo dobar pregled i uvid u opisano podrucje. 
IV ANKA SZELE 
Triplet States II, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der chemischen 
Forschung), Band 55, Springer-Verlag, Bedin-Heidelberg-New York 1975, 135 str. 
»Triple States II« je druga knjiga u seriji, .koja donosi rniz Clanaka (3) o trirplet-
nom s;tanju u kemij skim reakcijama. 
U rprvom clanku Professor U. P. W i 1 d (Phy;sical Chemistry Laboratory, Fe-
deral Institute of Technology, CH- 8006, Zi.irJch) na 47 stranica raspravlja o karakte-
rizaoiji tripletnih stanja molekula pomocu opticke spektroskopije. Autor takoder daje 
vrlo instruktivan prikaz metode P arisera, Parra i Poplea pomocu koje se mogu ,kon-
struirati singletne i tripletne valne funkcije i predvidati elektronski prijelazi Sn +- S0 
i T01 +-T1. Clanak je popracen s 80 lirteraturnih referenci zakljucno s krajem 1973, 
oisim radova samog autora, od kojih se referiraju i neki s pocetka 1975. U drugom 
clanku Professor D. D i:i rp p (Fachbereich Chemie der Universitat Trier-Kaiserslautern 
in K aiserslautern) na 37 stranica daj-e pdkaz reakcija aromatickih nitrospojeva (ni-
trobenzen, nitronaftalen, nitrobifenil, nitropiridin, itd.) putem •pobudendh tripletnih 
stanja. Autor takoder raspravlja i o nukleofilnim aromatickim fotosupst~tucijama, 
koje .se znatnije studiraju tek u posljednjem desetljecu. Clanak je popracen sa 164 
literaturne reference, zakljucno s drugom rpolo·vicom 1974. Treci J posljednji Clanak, 
koji je napisao Professor Hein z D i.i r r (Institu,t fi.ir Organische Chemie der Uni-
versitat, Sarbri.icken), donosi na 49 stranica diskusiju o elektronskim stanjima i 
strukturi tripletnih karbena. Priprava karbena fotolizom ili termolizom diazospojeva 
pozma.ta je odavno (vidi A. H a n t z s ch und M. Lehmann, Ber. Deut. Chem. 
Ges. 34 (1901) 2522), ali mehanisticko dstrazivanje tih reakcija uz primjenu teorije 
molekular.nih orbitala tek je odnedavna. Autor u clanku daje ipregled spektroskopskih 
i teorij.skih rezultata o tripletn~ karbenima, a zatim vrlo detaljno diskutira njihove 
reakcije (npr. adiaije). Clanak je popracen sa 149 literatunnih referenci zakljueno sa 
drugom rpolovicom 1974. · 
N. TRINAJSTIC 
Cyclic Compounds, Topics in Current Chemistry (Fortschritte der Chemischen 
Forschung), Managing Editor: Dr. Friedrich L . Boschke, Spr.inger-Verlag, Berlin-
Heidelberg-New York 1975, No. 57, stranica 143. 
Serija »Topics in Current Chemistry« koju izdaje S.prniger-Verlag i dalje vrlo 
uredno izlazi. Ovaj 57. svezak donosi dva Clanka o ciklickim sipojevima koji su da~rns 
vrlo aktualni i interesantni za sintetske pristupe i teorijske studije. 
U prvom clanku Professor T. E !i ch er i J . L. Weber (Institut fi.ir Organische 
Chemie und Biochemie der Universitat, D - 2000 Hamburg 13, Bundesrepublik 
Deutschland) disku.tiraju na 109 stranica o strukturi i reaktivnosti cikfopropenona, 
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metilencikloprorpena i njihov~h derivata. Ti spojevi zapravo c~ne skupinu »mikro-
cikliokih« molekula (vidi npr.: D. L 1 o yd, u: Organic Chemistry-Aromatic Com-
pounds, Butterworths, Lo:ndon 1973, p. 179), koje vrlo cesto pokazuju neocekivana 
kemijska i strukturna 'Svojstva, pa su zanimljivi 1i teorijskima i orga:nskim kemicarima. 
Autori su u clanku obradili sintetske puteve do tih molekula, zatim njihovu mole-
kularmu i elektronsku strukturu, spektroskorpske 1studije (Uv, Ir, NMR, masena spek-
trometrija) i .njihove reakcije (termolii.zu, fotolizu, oksidaciju, redukciju, reakcije 
s elektrofHnim i nukleofilnim reagensima, itd.) . Clanak je popracen s 303 literatur-
nih referenci zakljucno s poeetkom 1974. U tom broju referenci nailazimo samo na 
jednoga domaceg autora, sto vrlo lijepo ipokazuje da je kemija mikrociklic1kih mole-
kula kod nas jos u povoju. 
U drugom clanku Dr. M. V. Sargent i Dr. T. M. Creps (Department of 
Organic Chemistry, University of Westerm Australija, Nedlands, W. A. 6009, Austra-
lija) na 33 str. donose prikaz anulenona, (tj . konjugiranih monociklickih ketona is ne-
parnim brojem ugljikovih atoma). Autori daju pregled kemijskih i strukturnih svoj-
stava 4n + 1 i 4n + 3 (n = o, 1, 2, 3, ... ) sustava, a u Clanak su ukljucili i vrlo kratku 
diskusiju 0na 6 stranica) o anulendionima (tj. konjugirnnima monodklic·.kim diketo-
nima). Clanak je popracen s 65 literaturnih referenci zakljucno s pocetkom 1974. Medu 
citiranim radovima nailazimo na dva domaea imena, ali su cit. radovi izvedeni tije-
kom njihova boravka u SAD. To pak takoder pokazuje da ni kemija anulena i anu-
lenima srodnih spojeva nije kod nas prisutna. 
N. TRINAJSTIC 
Ausgewiihlte Methoden der Wasseruntersuchung, Band II. Biologische mikro-
bi.ologische und toxikologische Methoden, Lieferung 3. (Izdaje Institut filr Wasser-
wirtschaft Berlin u suradnji s Forschungsinstitut fiir Hygiene and Mikrobiologie, 
Bad E1ster, DDR u redakciji G. Breitig i W. von Tiimpling), Veb G. Fischer Verl. 
Jena 1975. 
Ovaj treCi dodatak II '1mjige donosi popis od 47 autora iz DR Njemacke i Ceho-
slovacke koji su sudjelovali u obradbi gradiva, zatim kazalo ukupnog gradiva II 
knjige, op6u literatmu (39 citata), te dvadesetak preostalih postupaka za bioloska, 
bakterioloska i viroloska i1spitivanja vode, svaki opskrbljen odgovarajueom litera-
turom. 
Za poglavlje bioloske analize pridodano je pet metoda za odredivanje bioaktiv-
nosti i biomase (biokemijska potrosnja kisika sedimenta, odrediva:nje kloro.fila, elek-
trokemijska metoda za odredivanje aktivnosti disanja aktivnog mulja, dokazivanje 
proteina i DNA u sestorru i aktivnom mulju), i dva postupka za odredivanje toksicno-
sti (Daphnia-test i test s klicama sjemenki Sina:pi:s alba) uz opsiran uvod u mjerenje 
toksienosti u vodi. 
U opcem dijelu poglavlja bakterioloske i viroloske analize vode dan je pregled 
postupaka za ocjenu higijenske kvalitete vode. Za rutinske analize to su uobicajeno 
odrediva:nje 1. broja bakterija-kolonija/ml (Keimzahl) u na:s cesto krivo nazvan 
ukupnim brojem bakterija (Gesamtbakterienzahl), 2. odredivanje koliformnih bak-
terija i 3. fekalnog koHja i enterokoka. Izvan rutinskog programa navodi se za po-
sebne svrhe odredivanje anaeroba, klostridija i aktinomiceta. Patogene bakterije 
i virusi odreduju se u laboratorijima opremljenim za takova istrazivanja prema 
zakonskim propisima. - Izvan higijenski orijentirane analize vode preporuea se 
odredivanje tzv. potencijalne aktivnosti bakterija tj. ocjenjivanje intenziteta i usmje-
renja procesa mikrobioloske razgradbe 1supstrata mjerenjem npr. potrosnje test-
-su:pstrata ili nastajanja razgradbenih produkata. 
U odsjeku metoda obradeni su indeks klostridija (sulfit agar), broj aktinomiceta 
(skrobni agar), te virusi: enterovirusi u otpadnoj vodi - kvalitativna metoda i entero-
tropni virusi u povrsirrskoj i otpadnoj vodi - kvantttativna metoda, sto je osim 
klostridija svakako novost u knjizi ovakove vrsti. - Zarrimljivo po.glavlje cine 
postupci za odredivanje tzv. potencijalne aktivnosti bakterija u kojem su obrade:ni 
postupci za dokazivanje 1. amonifikacije (kolorimetrijsko mjerenje koncentracije 
amonijaka oslobodenog mikrobioloskom razgradbom N-orgainskog materijala iz pod-
loge), 2. nitrifikacije (kolorimetrijsko mjerenje povecane ako je prisutan Nitro-
somonas - i smanjene - ako je 1prisutan Nitrobacter - koncentracije nitrita u spe-
cificnim podlogama nakon 4 dana inkubacije), 3. razgradbe ugljikovodika bakteri-
jama koje razgraduju ulja, parafine duljime lanca C10-C20 (mjerenjem zamueenja 
podloge nakon tri tjedna inkubacije), 4. razgradbe fenola (kolorimetrijskim mjere-
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njem fenola u podlozi nakon 24, 36 i 48 sati inkubacije) i 5. za dokazivanje oksida-
cije .sumpora s thiobacillusom (mjerenjem neiskoriStenog natrijevog tiosulfata u pod-
lozi jodometrijskom titracijom). 
Tekst je pisan pregledno i jasno na nacin zapadnonjemackih »Einheitsver-
fahren«. U usporedbi sa slicnim knjigama iz drugih zemalja zanimljiva je i zbog lite-
rature koja sadrfava osim kapitalne literature iz cijeloga svije.ta, mnogo naslova 
iz njemacke, cehoslovacke i sovjetske literature vecinom manje poznate. 
M. ZEBEC 
L. Er de y i G. S v eh 1 a A scorbinometric Titration (Askorbinometrijska ti-
tracija) Nakladnik: Akademia Kiado, Budimpesta 1973., 183 istranice s 28 1slika. 
Ovim djelom madarski autori nastavljaju tradiciju svojih radova na askor-
binskoj kiselini, koju je prvi iputa cLstu izolirao Szent-Gyorgyi 1928. godine, a cinje-
nicu da se zbog njezina reducirajueeg djelovanja ona mofo S.iroko primjenjivati kao 
jeftin analiticki reagens, .koristio je vec kasnih 40-tih godina sada vec pokojni autor 
ove knjige prof. Er de y. On je 1950. godine prvi primjenio izraz »askorbinometrij-
ska titracija« u slucaju kada je askorbinska kiselina upotrijebljena kao redukto-
metrijski titrant. 
Od tada pa do danas razraden je citav niz anaLitickih 1primjena asko·rbinske 
kiseline, a najveci dio tih metoda razvio je upravo prof. Ertley sa svojim suradnicima. 
U uvodu knjige dane su karakteristike askorbinske kiseli:ne kao kiseliine, nje-
zina reducirajuea svojstva, te redoks-potencijal sistema dehidroaskorbinska kiselina-
-askorbinska kiselina. Slijedece poglavlje obraduje standardne otopi:ne asko.rbinske 
kiseline, od nacina njihove priprave, postUJpaka standardizacLje pa do stabil:nosti, 
cuvanja i konzerviranja. 
Kod primjene opisane su askorbinometrijske titracije s odredivanjem zavrsne 
tocke uz indikatore ili uz njeno instrumentalno odredivanje. U poglavlju o direktnim 
titracijama orpisano je odredivanje zeljeza, heksacijanoferata(III) , joda, klorata, bro-
mata, jodata, srebra, zive, talija, bakra, zlata, vanadija te ukratko spomenuto odre-
divanje cer·ija, indija, ·Selena, zatim organskih spojeva - indofenola, resazurina, 
resofurina i njegovih derivata te odredivanje tiazina i tiazona. Dane su takoder 
mogucnosti izvodenja titracije u nevodenim otopinama kao i provodenje retitracije 
askorbinskom kiselinom. 
Kod indirektnih -odredivanja obradene su metode koje se osnivaju na titraciji 
joda, heksacijanoferata(III) i zeljeza(III), a kojima se mogu odrediti klor, brom, 
hipoklorit, spojevi s aktivnim klorom, klorati, bromati, jodati, permanganati, kro-
mati i bikromati, zeljezo, bakar, vodikov peroksid, peroksidisulfat, kisik otopljen u 
vodi, oksidansi, mangan, olovo, kobalt, nitriti, 1sulfidi, cijanidi, tiocijanati, jodidi, 
sulfiti, kositar, hidroksilamin, Mdrazin i semikarbazid. 
Na kraju knjige citirano je 170 referenci koje Citaocu omogueuju sfri pristll[l 
i dublje ulafonje u tu za analitieara veoma interesantnu problematiku. 
V. SLUKAN 
F. Mart a and D. Ka 16 (Editors): Mechanism of Hydrocarbon Reactions, A 
Symposium, Akademiai Kiad6, Budapest 1975. 
Volurninozna knjiga od 812 stranica saddi 62 referata sa simpozija odrfanog od 
5. do 7. lipnja 1973, u Si6fok-u u Madfarskoj , uz pretefoo sudjelovanje istrazivaca 
iz istocne Evrope. Naslov knjige nije adekvatan, jer se vecina referata odnosi na 
kataliticke transformacije ugljikovodika koje ·su podijeljene na uobicajeni nacin na 
heterogene i homogene reakcije. U heterogenoj katalizi opisana je kataliticka, funk-
cija kovina, kovinskih oksida i zeolita, a u homogenim reakcijama ulogu kataliza-
tora igraju koordinacijski spojevi prijelaznih metala. Na kraju knjige nalaze se 
referati o reakcijama pirolize, radiolize i oksidacije. Referati sa simpozija obuhva-
tili .su veoma razlicite tipove organskih reakcija kao sto su dealkilacija, hidro.gena-
cija, izomerizacija, dimerizacija, polimerizacija, disproporcionacij a, termalna dekom-
pozicija i oksidacija. Ova knjiga potvrdude poznatu cinjenicu u svijetu da je otkri-
vanje novih izvora enevgije usmjerilo potrosnju nafte prema kemijskoj industriji 
gdje ugljikovodici sluze kao polazni materijal za raznovrsne sinteze. Tako su trans-
formacije ugljikovodika postale predmet istrazivanja velikog broja znanstvenika u 
svijetu, sto nedvojbeno pokazuje i simpozij u Si6foku. Kemij ska inertnost ugljiko-
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vodika nuzno zahtijeva upotrebu katalizatora, pa je ·preko 70U/o referata posveceno 
katalitickim transformacijama ugljikovodika. Od 175 autora referata 88 su iz Madar-
ske pa je simpozij u Si6foku u stanovitom smislu i revija madarskih znanstvenih 
istrazivanja na podrucju kemije ugljikovodika, sto je ocito :posljedica industrijske 
orijentacije u Madarskoj na petrokemiju. S tim u vezi namece se domacefo citatelju 
usporedba s Jugoslavijom gdje je takoder, osobito u hrvatskoj industriji, naglasena 
orijentacija na petrokemiju, a istrazivacki rad katalitickih reakcija ugljikovodika 
gotovo da se ni ne primjecuje. 
M . PRIBANIC 
C. E. Mortimer: Chemie, das Basiswissen der Chemie in Schwerpunkten, 
Georg Thieme Verlag, S.tuttgart 1973., 713 str., 199 slika. Prijevod s engleskog P. 
J a cob i i J. S ch we i z er. 
To je prijevod drugog izdanj a (god. 1971.) pozinatog americkog udzbenika opce 
kemije. Mortimerov tekst bio je dobro primljen vec u prvom i:cdanju zbog dobro 
uravnotezenog gradiva. Vee sama cinjenica da se renomirani njemacki izdavac odlu-
cio da izda prijevod osm.ovnog udzbenika kemije kraj tolLkog broja njemackih udzbe-
nika, dokazuje da u ovoj knjizi ima nesto sto je nedostajalo u njemackoj udzbenic-
koj literaturi. 
Uvod u kemiju danas je zapravo uvod u strukturu materij e sa statickoga i 
dinamickog aspekta. Problem je u tome sto taj uvod treba napisati na onoj razini 
studija na kojoj student ima tek pocetnicka laboratorijska iskustva, rnedovoljno 
po:cnaje spojeve, tek pocinje razaZ!Ilavati vezu izmedu strukture i svojstva materi-
jala. To dovodi do dileme ,svakog autora elementarnog udzbenika kemije, pa se 
jedni odlueuju za fizikalno-kemijski tekst, u kojem se elementi i spojevi javljaju 
k ao apstrakcije definirane toliko koliko se neka svojstva obraduju formulama, funk-
cijama i dijagramima. Drugi se odlucuju za put opafanj a, pa rezultate opafanja 
objafojavaju teorijom. Pocinju od metoda ciscenja tvari, dokazuju postojanje ele-
menata .nemogucnoocu daljnje analize. Obicno pocnu od vode ili zraka, pa prelaze 
na ugljik i dusik, a tekst ukrasuju Bohrovim modelom, or·bitalarrna, kristalnim reset-
kama i sl. Taj drugi prtstup mnogo je cesCi u nj emackih autora, ·pa je mozda .i to 
razlog koji je :ponukao P. Jacobi j a i J. Schweizer a da prevedu ovu knjigu. 
Time oni ukazuju da je prvi pfi.stup suvremeniji, brfo upoznaje studenta s osnov-
nim zakonitostima kernije. To je tocno, ali je takav 1pri'Stup uspj e5an samo onda ako 
se upoznavanje tvari dogada u laboratoriju putem odgovaraj.uCih praktiooih vjeibi. 
Kemijska iskustva stjece student u laboratoriju, a osnovne kemijske zakonitosti na 
predavanju, pot:pomognut udzbenikom safotog teksta i prikladno uravnotezenog 
gradiva. To ·se upravo moze reCi za Mortimerov udzbenik koji sadrfava osnove 
strukture atoma, teoriju kemijske veze, moleku1'sku geometriju, elemente termodi-
namike i kinetike, osnove fizikalne kemije otopina, elektrolita i kemij<ske ravnoteze, 
s opisom nemetala, metala, kompleksnih i organskih spojeva, koji nij e veci nego 
sto je to nuzno za uvod. Sto viSe, naslo se mjesta i za kratak prikaz nukleame 
kemije. 
Kao posebnu vrijednost knjige treba istaknuti velik broj zadataka, rjesenja koj.ih 
su navedena u dodatku zajedno s potrebnim numerickim podacima i tablicama. 
Egzaktnost pojmova i izvoda svuda je sacuvana bez. upotrebe viSe matematike, koj a 
je nadomjestena vrlo lijepi1m crtezima i jas:nim dij agramima. To posebno vrijedi za 
osnove kvantne kemije te kinetike. 
Uz navedene odlike sadrfa ja treba istaknuti osobitu kvalitetu papira i uveza, 
izvanrednu graficku obradbu knjige, pa joj ni cijena nije tako visoka (DM 49,80) 
kraj danasnjih visokih izdavackih troskova. 
D. GRDENIC 
Journai of OrganometaUic Chemistry, Vol. 100, No. 1: Perspectives in Organo-
meta,Hic Chemistry, Elsevier Sequoia S. A ., Lausanne 1975., 287 str. 
Kad je Elsevier Publishing Company u Amsterdamu god. 1963., na prijedlog 
istaknutih kemicara diljem cijelog svijeta odlucila da izdaje posebni easopis »Journai 
of OrganometaHic Chemistry«, sigurno je racunala na dobru produ, ali nij e mogla 
pretpostaviti tako brzi razvoj i upravo nevjerojatni porast broja svezaka godifoje. 
Prve dvije go.dine bio je to dvomjeseenik, da bi od 1965. do 1970. godine izlazio redo-
vito svaki mjesec. Od 1971. do 1973. godine izlazi vec dva:put mjesecno, a godine 
1974. postaje tjedniik. Svaki tjedan po 200 do 250 stranica originalnog nauenog teksta! 
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Podrucje organometalnih spojeva, premda klasieno 1podrucje kemije, narocito se 
razvilo posljednjih dvadeset godina zahvaljujuci neoeekivanom ;prosirenju na pre-
lazne me.tale. Veza ugljik-metal, kojom se definiira organometalni spoj, bila je do 
nedavno privilegij neprelaznih metala. Danas medutim, nema metala kojemu nije 
dokazana s:posobnos t da pravi takve sipojeve. Primjena organometalnih spojeva u 
kemiji :polimera, njihova vafoost u zivoj prirodi, kao i izgledi u sintetickoj kemiji, 
izvanredno su povecali u posljednje vrijeme broj radova na tom podrucju. Sve je 
to potaknulo urednike i izdavaca da u povodu stotog toma ovoga casopisa izdadu 
prvi svezak kao jubilarni pod nazivom »Perspectives in Organometallic Chemistry« 
i uv·ezu u zlatno obojene korice. Sadrfaj su mu dali poseban - sjecanja i prikazi iz 
pera korifeja organometalne kemije. Tu SU clanci H. C. Brown a (organoborovi 
spojevi), J. Ch at ta (N2-reakcije u mononuklearnim kompleksima), F. A. Cot-
t o n a (fluksiona~nost organometala), E. 0. Fischer a (karbini), H. G i 1 man a 
(metalokarborani), G. Wittig a (ilidi) , A. N. Ne 's me j an ova (metalotropija i 
dvojna reaktivnost) i drugih. Od sjeeanja na otkrica posebno spominjem G. W i 1-
k ins on o v clanak o prvim mjesecima saznanja o sendvicastoj strukturi bis(ciklo-
pentadienil)Zeljeza(II), kasnijeg feroceina. 
Svezak je namijenjen takoder i za prodaju izvan pretplate u dosta pristupaonoj 
cijeni (US $ 6,00), pa ga mogu nabaviti b~blioteke, koje inace ne dde taj casopis, 
kao obuhvatan pregled suvremene organometalne kemije. 
D . GRDENIC 
L. Mazor: Analytical Chemistry of Organic Halogen Compounds, Akademiai 
Kiad6, Budapest, 1975., 291 str., 38 slika i 6 tablica, format 15 X 23 cm. 
Posljednja dva desetljeca proizvodnja i primjena organskih halogenih spojeva sve 
vise raste. Mnogi novi halogeni spojevi nasli su primjenu u proizvodnji lijekova, 
plastike, herbicida i pesticida. U knjizi obuhvaceni s u sveukupni postupci koji se 
danas :primjenjuju. Kriticki se razmatraju nove metode, kao i one koje su ukljucene 
u proizvodnju i primjenu organskih halogenih spojeva. Obraden je problem zaga-
denja koje oni uzrokuju i njihovo uklanjanje. Autor je na pristupaean nacin objasnio 
teorijske osnove navedenih metoda odredivanja halogena. Detaljno su razradena 
kvalitathnna i kvantitativna odredivanja organskih spojeva fluo.ra, klora, broma i 
joda, kemijskima i instr umentalnim analitickim metodama. Opisani s u i moguci 
izvori smetnji i problemi koji se javljaju :pri odredivanju halogenih elemenata. 
Knjiga je podijeljena na osam poglavlja. 
U prvom poglavlju obradena su svojstva halogenih elemenata i organskih halo-
genih spojeva, postupak nj ihova dabivanja i reakcije. Materija je obradena sazeto 
i pregledno. 
Drugo i trece poglavlje sadrfavaju metode kvalitativnog i kvantitativnog odre-
divanja halogenih elemenata u organskim spojevima. Navedene su metode raz-
gradnje, reakcije prikladne za opcenitu kao i za specifienu detekciju halogenih iona 
i analize organskih halogenih •spojeva na osnovu njihovih derivata. Instrumentarne 
metode prikladne za kvalitativnu analizu obuhvacene ·su samo cLtiranom literaturom. 
U kvantitativnoj analizi opisane su metode gravimetrijske i volumetrijske mikro-
analize, ·spektrofotometrijske metode te neke druge instrumentalne tehnike - polaro-
grafija, plinska kromatografija, apsorpcija X-zraka i dr. Na kraju su potanko 
razradene metode koje se smatraju najpogodnijima za odredivanje pojedinih halo-
genih elemenata u organ.skim spojevima. 
BuduCi da se analiticka svojstva iona fluorida bitno razlikuju od ostalih halid-
nih iona, analizi organskih spojeva fluora posveceno je posebno, cetvrto poglavlje. 
Za analizu veoma malih kolicina supstancije (reda (velicine < 1 mg) razvijene su 
ultramikrokemijske metode za odredivanje kolicine h alogenih elemenata u organskim 
spojevima. Aparature i metode za ove analize opisane su u petom poglavlju. 
Sesto poglavlje opisuje kvalitativno i kvantitativno odredivanje organskih halo-
genih spojeva na osnovi razlicite reaktivnosti halogenih elemenata. 
U sedmom poglavlju opisane su smetnje koje izazivaju halogeni elementi pri 
odredivanju drugih elemenata i ukljanjanje tih smetnji. 
Osmo poglavlje saddi tablicni pregled 1317 organskih halogenih spojeva s nji-
hovim fizikalnim konstantama. 
PRIKAZI KNJIGA A13 
Materija je obradena sustavno, ipregledno i safoto. Bibliografija je opsefoa. 
Ova knjiga preporueuje se svim analiticarima, osobito onima koji se bave proiz-
vodnjom lijekova, insekticida i sredstava za zastitu bilja. 
Z. SLIEPCEVIC 
M. Kor a ch i L. Ha s k 6: Ispitivanje kemijsko-tehrwioskih sustava pomocu 
teorije grafova (Kemiai techno16giai rendszerek grafemeleti vi:?Jsgalata), Akademiai 
Kiad6, Budapest 1975, s tr. 136, cijena 34 Ft (oko 25 din.) 
U ovoj knjizi, vjerojatno jedinstvenoj u svijetu, izlozena je rnogucnost pri-
mjene teorije grafova za prikazivanje i analizu kemijsko-tehnoloskih sustava. Radi 
se o idejama koje su razvili uglavnom sami autori, a prvenstveno M. Korach, u 
periodu od 1925. godine do danas. ~njiga je podijeljena na devet poglavlja. 
U prvom poglavlju opisuje se nacin na koji se jednom kemijsko-tehnoloskom 
sustavu moze pridruziti graf, tzv. »tehnoloski graf«. Kako je pak matematicki pojam 
grafa odviSe apstraktan i siroma5an informacijama, tehnoloski grafovi predstavljaju 
se iposebnom simbolikom. 
Cvorove grafa cine svi cmi uredaji u kojima 1se nesto dogada s m aierijalom koji 
se preraduje. Razlikuju se tri vrsti cvorova - reaktori, koji opi1suju mjesta odigra-
vanja odredenih kemijskih reakcija, alaktori, koji prikazuju uredaje u kojima se 
vrse mehanicke ili fizicko-kemijske operacije (mijefanje, destilacija i sl.), te skladi-
sta. Uvodenje pojma 1Skladista ima formalnu s vr hu da S'Vaka grana grafa ima svoj 
pocetak i kraj u nekom cvoru. Zbog toga se skladista po pravilu ne oznacavaju u 
tehnoloskim grafovima. 
Grane tehnoloskog grafa predstavljaju protoke, te su stoga usmjerene. Autori 
razlikuju cetiri vrste grana, koje predstavljaju protoke krutog, tekuceg, plinovitog i 
praskastog materijala. Pored toga postoje i narocite oznake za jednostavno prika-
zivanje raznih tipova grijanja i hladenja. 
Pomocu ovih simbola moze se grafom predstaviti proizvoljni kemijsko-tehno-
loski postupak. 
U drugom poglavlju opisuje se klasifikacija tehnoloskih grafova. Bitni su za tu 
klasifikaciju ciklusi koji su sadrfani u grafu. Sto je jedan tehnoloski postupak savr-
seniji, to vise ciklusa sadrfava. Aciklioki grafovi (stabla) pridrufoju ·Se uglavnom 
samo primitivnim tehnologijama. 
U trecem poglavlju ide se korak dalje i grafovima se pridrufoje skup kvanti-
tativnih odredaba. Na taj nacin moguce je pomocu tehnoloskog grafa studirati bi-
lancu tvari i raznih vrsti energije, troskove i slione probleme. Medutim, ta 1se mo-
gucnost u knjizi potanje ne razraduje. 
Slijede poglavlja u kojima ·se na obilju 1primjera ilustriraju mogu6nosti, ali i 
ogranicenja tehnoloskih grafova. Sustavno se izlaze razvoj industrije destilacije 
nafte, proizvodnje sumporne kiseHne, glinice i keramike, te se pronalazi nekoliko 
vrlo zanimljivih topoloskih zakonitosti. Navodimo zakon po kojemu broj elemenata 
(cvorova i grana) u tehnoloskom grafu raste u tolru vremena kako se tehnologija 
usavrsava, ali tezi nekoj granicnoj vrijednosti. Ta granicna vrijednost moze se pred-
vidjeti analizom grafova ranijih tehnoloskih sustava. Slicni trendovi postoje i za 
ukupan broj ciklusa kao i za dijametar tehnoloskog grafa. 
U posljednjem poglavlju autori zakljueuju da pored posve didakticke1 vrijedno-
sti, m etoda tehnoloskih grafova moze sluziti prilikom planiranja razvoja kemijske 
industrije. Naime, analiza topoloskih svojstava tehnoloskog grafa omogucava dosta 
pouzdanu procjenu vremenskog perioda poslije kojega ce neka tehnologija zastarjeti, 
doticno koliko dugo se smije raeunati da ce ta tehnologija biti konkurentna na svjet-
skom tdiStu. To moze postati jedan od vafoijih cinilaca pri donosenju odluke o 
gradnji nekog objekta kemijske industrije. 
Knjiga ce biti vrlo korisna svima onima koji se bave primjenom teorije grafova 
u kemiji i kemijskoj tehnologiji. 
I. GUTMAN 
Otto Exner: DipoLe Moments in Organic Chemistry, Georg Thieme Pu-
blishers, Stuttgart 1975, 27 slika, 10 Tablica, 156 strana. 
Profesor Otto Exner (Czechoslovak Academy of Science, Institute of Organic 
Chemistry and Biochemistry, Prague) napisao je knjizicu o dipolnim momentima 
s namjerom da organskim kemicarima priblizi fizikalne metode mjerenja i predvi-
danja dipolnih momenata organskih molekula. Knjizica saddava uvod, 8 poglavlja i 
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zakljucak, a .svako je poglavlje porpraceno s najvazmJ1m literaturnim referencama 
zakljueno s 1973. g. (ukupno donosi 521 referencu), a ima ih dosta od samog autora, 
jer je tako najlakse dofao do detalja i broja.ka, koji se obicno ne objavljuju u lite-
raturi. Autor redom raspravlja o temeljnirn nacelima dielektricke polarizacije i 
donosi definiciju dipolnog momenta (prvo poglavlje, 10 strana), o eksperimentalnim 
metodama mjerenja dipolnog momenta (drugo poglavlje, 16 strnna), o ovisnosti dipol-
nog momenta o strukturnoj gradi molekule (trece poglavlje, 28 strana), o odredivanju 
strukture ipomocu dipolnog momenta (cetvrto poglavlje, 11 strana), o odredivanju 
konfiguracije i kcmformacije pomocu dipolnog momenta (peto .poglavlje, 37 strana), 
o vezi dipolnog momenta i elektronske strukture molekule i o dipolnom momentu 
molekula u pobudenom stanju (sesto poglavlje, 21 strana), o proucavanju medu-
molekularnih interakcija (ako nisu preslabe) pomocu mjerenja dipolnih momenata 
(sedmo poglavlje, 13 strana) i o Kerr-ovu i Cotton-Mouton-ovu efektu (osmo pogla-
vlje, 12 strana). 
Ova knjizica donosi zaista obilje materijala i inforrnacija od interesa za organ-
skog kemicara, pa je steta da je autor kvantno-kemijskim predvidanjirna d1polnog 
momenta dodijelio svega tri stranice (1,90/o obujma knjizice) s naglaskom na HMO 
(za predvidanje n-komponente dipolnog momenta konjugiranih molekula), CND0/2 
SCF MO i ab initio SCF MO-metode. 
N. TRINAJSTIC 
E. W o 1 fr am: Proceedings of the International Conferen~e on CoHoid and 
Surface Science, sv. I, Akademiai Kiad6, Buda.pest 1975, 776 str. 
Od 15. do 20. rujna 1975. godine odrfana je u Budimpesti »Medunarodna konfe-
rencija o koloidnoj kemiji i znanosti o povdinama« pod pokroviteljstvom IUPAC. 
Znanstvenici iz dvadesetak zemalja Evrope, Azije, Afrike, Amerike i Australije 
odrfali su na ovom znanstvenom skupu 130 predavanja. Predavanja raznolikog sadr-
faja, od molekularnih problema biosfere do slofonih problema tehnosfere, od osnov-
nih istrazivanja do razmatranja razlicitih problema tehnoloske prakse grupirana su 
u tri poglavlj a I. sveska Zbornika: Kemija povrsina (32), Disperzni sistemi (25) , 
Tenzidi, meduslojevi i pjene (38); ulmpno je ti-skano 95 orig~nalnih radova. Ostali 
radovi i diskUJSije bit ce tiskani u II. svesku Zbornika. Iako .su predavanja vrlo 
razlicita po specijalnosti, pregled kroz potpoglavlja prufa donekle sliku sadrfaja 
I. sveska Zbomika: Struktura i kemij a cvrstih povrsina (l/1), Adsorpcija na grani-
cama »cvrsto/plin« i »cvrsto/tekuce« (I/2), Mocenje (I/3), Tanki tekuci filmovi (I/4), 
Adsorpcija polimera (l/5), Adsorpcija tenzida (I/6) , Nastajanje disperznih sistema 
(Il/1), Stabilnost i strukture diisperznih sistema (II/2), Elektriene pojave (Il/3) , Reo-
logija (II/4), Gelovi (Il/5), Micelizacija i srodne pojave (III/1), Monoslojevi i pjene 
(III/2), Molekularna medudjelovanja (III/3), Primjene (IV/l} i Metode (IV/2). Medu 
201 imena autora naci ce se osam iz Jugoslavije (suradnici I•nstituta »R. Boskovic« 
u Zagrebu). Zanimljiva je cinjenica, da SU istrazivainja Sistema s organskim supstan-
cijama najbrojnija, sto pokazuje .prodor koloidike i znanosti o povrninama u naj-
sire podrucje primjene. I. svezak Zbornika zanimljiv je za sve koji prate najnovije 
rezultate te znanstvene oblasti i primjene koloidike. U organizaciji profesora E. Wol-
frama, ugled:nog koloidicara, ;uz posebne tehniC.ke mogucnosti izdavacke kuce Ma-
darske akademije znanosti mozemo ocekivati isto tako kvalitetnu ediciju u drugom 
svesku Zbornika. 
R . DESPOTOVIC 
M. Kraft: Struktur und Absorptionsspektroskopie der Steroide und ALkaLoide, 
Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1975, IV + 281 str. 
Kombinacijom razlici.tih metoda apsorpcijske (molekmlarne) spektr0iskopije rije-
seni su mnogi strukturni problemi u kemiji. Kraftova monografija daje .pregled 
primjene nuklearne magnetske rezonancije, infracrvene, Ramanove i ultraljubicaste 
spektroskopije za objafojenje konstitucije i konfiguracije stero1da, terpena i alkalo-
ida. Naslovi poglavlja jesu: A. Temelji nukleame magnetske rezonancije, B. Temelji 
vibracijske spektroskopije, C. Konstitucija i apsorpcija uv zracenja, D. Steroidi, E. 
Terpeni i F. Alkaloidi. U prva tri poglavlja na ukupno 32 stranice koncizno su opi-
sane navedene metode i objasnjeni najvazniji pojmovi (kemijski pomak, sprezanje 
spin-spin, normalne vibracije, izbor.na pravila, utjecaj otapala itd.) , te navedena naj-
vaznija opca literatura. 
PRIKAZI KNJIGA A15 
Preostali dio knjige posvecen je prikazu rezultata strukturnih istrazivanja 
steroida i alkaloida. Zbog kompleksne grade prirod<nih spojeva, pa prema tome i 
slofonosti spektara koji nam »odaju« strukturu molekula, jedino se kombinacijom 
razliCitih metoda dobiva potpunija slika. StoviSe, autor na nizu ilustrativnih pri-
mjera rpokazuje, da je katkada potrebno kombinirati i viSe tehnika unutar jedne 
metode, kori:steci i podatke iz spektara masa gdje je to numo. Tako se kod pri-
mjene :nuklearne magnetske rezonancije navodi v.aznost odabiranja otapala, nilZnost 
usporedbe protonskih i 13C-.spektara, te uloga komplek!Sa rijetkih zemalja. U vibra-
cijskoj spektroskopiji .istaknuta su karakteristicna podrucja apsorpcije funkcionalnih 
skupina, komplementarnost infracrvenih i Ramanovih spektara (zbog razlicitih 
izbornih pravila) , te prakticki neogranicene eksperimentalnc mogucnosti. U podrucju 
primjene ultraljubieaste spektroskorpije vazna je mogucnost kvantitativne analize 
supstancija u trngovima, utjecaj otapala i aditivni efekt supstituenata na spektar 
osnovnog spoja. 
Autorov pristup i obradba opseznog materij ala (viSe stotina literaturnih citata) 
urodio je publikacijom, koja se preporueuje svima onima koji se bave proueavanjem 
prirodnih spojeva. Vrlo kvalitetan tisak i reprodukcija spektara doprinose citkosti 
knjige. 
Z. MEIC 
T. Er de y - Gruz: Kinetik der Elektrodenprozesse, Akademiai Kiad6, Buda-
pest, 1975, pp. 581. 
Ova knjiga pisana na njemackom jeziku, predstavlja prosirenje madarskog 
izdanja iz 1969. godine i izidanja na engleskom jeziku od 1972. godine. U knjizi je 
obraden veci dio podrucja kinetike elektrodnih procesa u vodenim otopinama i 
rastaljenim solima, i dan je pregled rezultata koji ukazuju na mehanizam naj vaz-
nijih elektrokemijskih reakcija. Nisu pak obradena ova podrucja: elektrokemijska 
oksidacija i redukcija organskih spojeva, porozne, polupropusne i ion-selektiWle 
elektrode, procesi u gorivim elementima, detalji korozije i pasivnost te pojave na 
kapajucim elektrodama i polarografija. Obradba eksperimentalnih metoda i rasprava 
o elektrokemijskom dvosloju svedeni su na minimum, ali su zato osnov.ni pojmovi 
elektrokemijske kinetike i termodinamike dani u specijalnom sazetom prilogu. Za 
svako rpoglavlje sakurpljena je literatura uglavnom do polovine 1974. godine i to 
rpretezno noviji radovi eesto na racun »starijih izvora«. Zbog toga srpomenuta knjiga 
rpredstavlja odlicnu nadorpunu starijem djelu K. J . Vettera, Elektrochemische Kinetik 
od 1961. godiine, u izdanju Springer-Verlag (engleska verzija u izdanju Acad. Press 
izasla je 1967.). 
U prva tri poglavlja dani su osnovni principi kinetike elektrodnih procesa s pri-
jenosom naiboja, kemijskom reakcijom i difuzijom kao stupnjem koji kontrolira 
ukupni elektrodni rproces. u cetvrtom poglavlju dan je rpregled rpodataka 0 kiinetici 
vodikove, kisikove i klorove elektrode, kratak pregled o redokselektrodama i pre-
gled kinetike elektroliticke depozicije i otapanja metala. U petom rpoglavlju obra-
deni su elektrodni procesi u rastaljenim solima. Sesto poglavlje rposveceno je elek-
trod.nim procesima na poluvodickim granicama faza, dok je u sedmom rpoglavlju 
dan prikaz kinetike stvaranja anodnih spojeva. 
Nafalos.t u 2. rpoglavlju pod naslovom »Elektrodenrprozesse mit durch chemische 
Reaktionen bestimmter Geschwindigkeit« spomenuto novo izdanje ne sadrfava gotovo 
nista vise od ,rprethodnog izdanja na engleskom jeziku. Is to je rpoglavlje vec i u 
samom starijem izdanju bilo nedovoljno iscrpno pa je time ta praznina jos vise pro-
dubljena. 
I pored toga ova knjiga, bogata citatima, vrlo preglednog sa:drfaja i izuzetno 
ukusne graficke opreme, predstavlja nenadoknadiv prirucnik specijaliziranoga z>nan-
stvenog kadra, ali i vrlo koris tan izvor ~nformacija za siri krug zainteresiranih 
citalaca, 
I. R UZIC 
F. Co u 1st on and F. Korte (Editors): Environmental Quality and Safety, 
Vol. 5. Global Aspects of Chemistry, Toxicology and Technology as Applied to the 
Environment, Georg Thieme Publishers Stuttgart, Academic Press New York-Lon-
don, 1976, 259 stranica, 61 tablica i 90 slika. 
U petom svesku serije »Environmental Quality and Safety,, objavljeno je 
25 clanaka od 48 autora. Veci dio radova vec je prije bio prikazan ±nanstvenoj jav-
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nosti na The Third International Symposium on Chemical and Toxicological Aspects 
of Environmental Quality, Tokyo, Japan, November 19-22, 1973, odnosno publiciran 
u Comparative Studies of Food a,nd Environmental Contamination (Proc. F AO/IAEA/ 
/WHO Symp. Otaniemi, 1973), IAEA, Vienna (1974). 
Izvanredna slozenost problema zastite zivotne okoline dosla je u ovome sve-
sku jako do izrafaja jer su diskutirani opci aspekti odnosa kemije, toksikologije, 
tehnologije i zivotne okoline. Zbog toga je sasvim razumljiv sirok raspon ,tema, 
tako da citatelj moze naci svega dva-tri Clanka koji se odnose na njegovo podrucje 
rada. 
Zaeuduje da urednici nisu barem tematski grupirali clanke radi lakseg snala-
fonja cHaoca. Medutim, mora se priznati da je i samo tematsko grupiranje clanaka 
vrlo tesko zbog izvanredne, moglo bi se cak reCi nedopustive, 8arolikosti tema. 
Upotreba prirodnih supstancija tzv. feromona (Pheromones) u kontroli stetnika 
jediina je tema koja je opsirnije prikazana (3 clanka). 
Iako je svezak izdan 1976. godine, reference idu obicno samo do 1972. godine 
(gdjegdje je spomenuta 1973. godina) sto je i razumljivo, jer je glavnina radova 
vec prije postala pri8'tupacna znanstvenoj javnosti. 
S obzirom na sve ,to, ne bi:smo mogli preporuciti nabavku ovog sveska inace 
renomirane serije. 
M. PICER 
